

























テーション資料作成のためにMicrosoft Office Power Pointの活用，レポートや論文作成のため
1
にMicrosoft Office Wordの活用を学習し（表１），後期にデータの分析集計のためのMicrosoft
Office Excelの活用，データベースの構築と操作をするためのMicrosoft Office Accessの活用に
ついて学習する（表２）。今回のグループ課題は前期６回目の講義以降で行った。
表１ 前期の講義計画




































































１５ Wordのまとめ Power Pointの資料を使ったWordの応用
表２ 後期の講義計画































































































































































































































































































































































土曜日１時限目クラス ７３．５ ７７．０ ８６．４
土曜日２時限目クラス ６３．７ ８１．５ ８３．２
12 商 経 論 叢 第４８巻第３号（２０１３．３）
